真宗と真宗学(2) by 金子 大栄
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榮 
昨
日
は
、
真
宗
を
開
い
た
の
は
法
然
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
『
教
行
信
証
』
は
『
選
択
集
』
の
意
を
明
ら
か
に
自
分
の
身
に
つ
け
て 
い
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
学
」
と
い
う
な
ら
ば
、
『
教
行
信
証
』
は
「
真
宗
学
」
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ 
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
話
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
て
、
そ
の
「
学
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
れ
ば
、
 
実
際
に
法
然
上
人
か
ら
教
え
ら
れ
た
こ
と
の
根
源
を
尋
ね
な
き
ゃ
な
ら
ん
こ
と
に
な
る
。
根
源
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
「真 
宗
」
は
大
聖
の
真
言
、
す
な
わ
ち
三
部
の
経
典
で
あ
り
、
「真
宗
学
」
は
七
高
僧
の
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
、
こ
う
言
う
こ
と
が
で 
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
今
日
は
大
聖
の
真
言
、
す
な
わ
ち
真
宗
と
い
う
も
の
の
根
源
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
こ
れ
か
ら
の
講
義 
の
目
当
て
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
今
ま
で
は
大
体
『教
行
信
証
』
で
講
義
を
し
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
回
は
「
三
帖
の
和 
讃
」
で
頂
い
て
み
よ
う
と
思
い
立
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
和
讃
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま 
し
て
は
、
昔
の
講
者
の
人
た
ち
は
、
知
恩
報
徳
の
た
め
、
あ
る
い
は
自
信
教
人
信
の
意
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ 
れ
は
も
う
動
か
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
、っ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
は
何
と
も
言
い
様
の
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し 
か
し
、
昨
日
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
私
は
私
な
り
で
自
分
の
心
に
問
う
て
み
て
、
そ
う
し
て
非
常
に
恐
れ
多
い
こ
と
に
な
る
か
も
知
ら
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ん
け
れ
ど
も
、
祖
師
の
気
持
ち
を
は
か
っ
て
み
る
と
、
自
信
教
人
信
と
い
い
ま
し
て
も
、
知
恩
報
徳
と
い
い
ま
し
て
も
、
要
す
る
と
こ
ろ 
は
和
讃
と
い
う
の
を
書
い
て
み
た
い
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
誰
で
も
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い 
ま
す
る
が
、
私
な
ど
老
人
に
な
り
ま
し
て
も
、
思
わ
れ
る
こ
と
を
ま
と
め
て
み
た
い
、
生
涯
考
え
て
き
た
こ
と
、
言
う
て
き
た
こ
と
を
簡 
単
に
ま
と
め
て
み
た
い
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
ま
と
め
る
時
に
な
る
と
歌
に
し
て
み
た
い
。
歌
と
い
う
の 
は
、
こ
れ
は
心
の
中
に
あ
る
も
の
を
簡
単
に
言
い
表
す
た
め
に
は
、
何
か
そ
う
い
う
風
な
も
の
が
あ
る
ん
で
な
い
で
し
ょ
う
か
な
。
「
三 
帖
の
和
讃
」
は
歌
を
専
門
に
す
る
人
の
上
か
ら
見
る
「
三
帖
の
和
讃
」
と
い
う
も
の
の
他
に
ね
、
何
か
心
の
中
に
動
い
て
お
る
も
の
を
表 
し
て
み
た
い' 
表
し
て
み
る
に
は
歌
に
し
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
の
様
な
者
の
と
こ
ろ
へ
も
、
田
舎
か
ら
あ
ま
り
文
学 
だ
の
芸
術
だ
の
知
ら
な
い
人
が
歌
を
作
っ
て
ね
、
そ
し
て
見
て
く
れ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
て
く
る
人
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
心
持
ち 
と
、
大
体
ま
あ
同
じ
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
い
ん
で
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。
で
す
か
ら
一
体
歌
と
い
う
も
の
は
、
善
し
悪
し
を
論
ず
る
と
い
う
も
の
で
な
い
。
い
い
歌
と
い
う
の
は
昔
か
ら
決
ま
っ
と
る
ん
だ
か
ら
、
 
歌
は
心
で
し
て
か
な
い
と
。
葛
城
の
慈
雲
律
師
の
『十
善
法
語
』
と
い
う
書
物
の
中
に
こ
う
い
う
様
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
歌
は
古
歌
を 
誦
す
し
か
な
い
。
古
い
歌
を
詠
ん
で
お
っ
た
ら
い
い
ん
で
あ
る
。
時
に
は
自
分
の
思
う
こ
と
を
詠
っ
て
み
た
く
な
っ
た
ら
詠
う
が
い
い
。 
し
か
し
巧
拙
は
所
論
で
な
い
。
上
手
下
手
と
い
う
こ
と
は
問
題
じ
ゃ
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
歌
に
し
て
み
た
い
と
い
う
こ 
と
は
、
特
別
に
歌
を
作
る
歌
人
と
い
う
こ
と
で
は
な
し
に
、
素
人
に
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
も
と
も
と
な
ん
で
も
素
人
の
ほ
う
が
元
な
ん 
で
し
ょ
う
が
、
し
か
し
専
門
家
と
い
う
も
の
が
で
き
て
き
ま
す
る
と
素
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
な
い
だ
あ
る
人 
か
ら
聞
く
と
、
今
で
は
「
一
億
総
作
曲
家
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
作
曲
な
ん
て
い
う
の
は
、
専
門
家
で
な
い
と
で
き 
な
い
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も' 
そ
う
で
な
い
一
億
の
人
間
が
総
作
曲
家
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
私
な
ど 
詠
え
な
い
ん
で
あ
り
ま
し
て
、
私
が
歌
を
詠
い
ま
す
と
、
家
内
や
子
供
が
何
と
い
い
ま
す
か
な
。
歌
と
言
わ
な
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
何
か 
そ
の
、
本
を
読
む
と
い
う
か
ね
、
家
内
や
子
供
が
、
「
ま
た
お
じ
い
さ
ん
の
本
読
み
が
始
ま
っ
た
」
と
い
っ
て
笑
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
今
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の
説
に
よ
れ
ば
、
私
は
私
流
の
作
曲
家
な
ん
だ
ろ
う
な
。
そ
う
い
う
風
な
程
度
に
私
考
え
た
い
ん
で
す
。
そ
う
し
て
、
何
も
か
も
専
門
家 
に
す
る
必
要
は
な
い
ん
で
す
か
ら
ね
。
だ
か
ら
歌
に
つ
い
て
は
素
人
で
お
あ
り
に
な
っ
て
も
結
構
な
ん
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
素
人
で
あ
る 
と
い
う
こ
と
は
止
む
に
止
ま
れ
な
い
気
持
ち
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
な
ん
と
な
く
ま
と
め
て
、
せ
め
て
歌
で
も
し
て
、
自
分
に
も
聞
か 
せ
、
ま
た
聞
く
人
が
あ
れ
ば
聞
い
て
も
ら
お
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
き
ま
し
て
「
三
帖
の
和
讃
」
と
い
う
も
の
は
、
 
私
た
ち
が
も
っ
と
も
っ
と
親
し
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て 
祖
師
の
著
作
と
し
ま
し
て
は
、
「
三
帖
の
和
讃
」
は
御
歳
を
忘
れ
て
い
ま
す
け
ど
も
、
大
体
晩
年
の
著
作
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と 
晩
年
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
い
う
と
、
こ
と
に
歌
に
ま
と
め
て
、
そ
う
し
て
自
分
も
詠
ん
で
み
た
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
に
違
い 
な
い
と
。
そ
れ
は
当
た
っ
て
お
る
ん
か
当
た
っ
て
お
ら
ん
か
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
よ
う
な
気
持
ち
で
「
三
帖
の
和
讃
」
と 
い
う
も
の
が
、
こ
れ
が
『
教
行
信
証
』
の
思
想
を
歌
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
漢
書
を
通
し
て
『教
行
信
証
』
を
読
む
と 
い
う
こ
と
も
大
変
に
結
構
な
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ま
た
「
三
帖
の
和
讃
」
を
通
し
て
、
そ
う
し
て
『教
行
信
証
』
の
ご
精
神
と
い
う 
も
の
を
頂
い
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
も' 
朝
夕
仏
前
で
拝
読
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら' 
よ
い
こ
と
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ 
で
ま
あ
い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
「
三
帖
の
和
讃
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
、
い
わ
ゆ
る
「
和
讃
通
解
」
と
で
も
言
い
ま
し
ょ 
う
か
、
こ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
み
た
い
と
、
今
年
に
な
っ
て
か
ら
考
え
出
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
み
ま
す
と
い
う
と' 
ま
ず
『浄
土
和
讃
』
は
大
聖
の
真
言
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
お
経
の
意
で
あ
り
ま
す
。
 
だ
か
ら
『浄
土
和
讃
』
と
い
う
も
の
の
中
心
は
、
「大
経
和
讃
」
「観
経
和
讃
」
「
阿
弥
陀
経
和
讃
」
、
こ
の
三
部
経
の
和
讃
が
『
浄
土
和 
讃
』
の
本
体
で
し
ょ
う
。
和
讃
に
は
っ
き
り
書
い
て
あ
り
ま
す
も
ん
ね
。
『浄
土
和
讃
』
と
し
て
大
経
の
意
、
観
経
の
意
、
阿
弥
陀
経
の 
意
と
、
そ
う
言
っ
て
あ
り
ま
す
か
ら
「
三
経
の
和
讃
」
が
『浄
土
和
讃
』
の
中
心
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
「讃
阿
弥
陀
仏
偈
和 
讃
」
は
、
序
讃
と
い
う
に
は
あ
ま
り
な
ら
な
い
で
す
け
ど' 
一
つ
翻
訳
を
し
て
み
よ
う
と
。
『浄
土
和
讃
』
を
つ
く
る
た
め
に
は
、
幸
い 
に
曇
鸞
大
師
に
『讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
日
本
の
言
葉
に
直
し
て
み
て
、
そ
う
し
て
い
わ
ゆ
る
手
ほ
ど
き
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を
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
あ
る
い
は
序
歌
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
『浄
土
和
讃
』
の
中
心
は
三
経
の
和
讃 
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
序
歌
と
な
る
べ
き
も
の
が
「讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
」
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
、
三
経
の
和
讃
が
済
む
と
い
う
と
「
諸
経
和
讃
」
と
「
現
世
利
益
和
讃
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
二
つ
は
「
補
」 
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
ね
、
お
ぎ
な
う
。
三
経
の
和
讃
で
尽
く
し
て
い
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
う
言
う
こ
と
は
な
く
な 
っ
た
様
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ま
だ
何
か
言
い
た
い
よ
う
な
こ
と
が
残
っ
て
お
る
。
そ
れ
を
補
う
も
の
と
し
て
「諸
経
和
讃
」
と
そ
れ
か
ら 
「
現
世
利
益
和
讃
」
と
い
う
も
の
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
最
後
に
「勢
至
和
讃
」
、
こ
れ
は
結
讃
で
、
法
然
上
人
の
本
師
で
あ 
る
勢
至
菩
薩
の
徳
を
讃
嘆
し
て
、
要
す
る
と
こ
ろ
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
そ
れ
に
つ
け
て
も
法
然 
上
人
の
恩
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
。
そ
れ
を
「勢
至
和
讃
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
と
、
こ
う
頂
い
て
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
う
い
た
し
ま
し
て
、
ま
ず
「讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
」
と
い
う
も
の
は
ず
つ
と
み
ま
す
と
、
す
べ
て
浄
土
と
い
う
も
の
の
あ
り
方
、
 
『
浄
土
和
讃
』
全
体
が
浄
土
と
い
う
も
の
の
あ
り
方
な
ん
で
す
が
、
「
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
」
に
お
い
て
、
こ
と
に
は
っ
き
り
す
る
こ
と 
は
浄
土
と
い
う
も
の
の
あ
り
方
で
あ
り
ま
す
「讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
」
に
出
て
き
ま
す
こ
と
は' 
ま
ず
第
一
に
「真
土 
一
如
」
と
い
う
こ 
と
で
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
と
い
う
こ
と
は
別
で
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
浄
土
和 
讃
』
に
は
「畢
竟
依
を
帰
命
せ
よ
」
と
か
ね
、
「
難
思
議
を
帰
命
せ
よ
」
と
か
、
「
畢
竟
依
」
と
か
「
難
思
議
」
と
か
と
い
う
よ
う
な
言
葉 
は
、
こ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
お
徳
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
「
広
大
会
を
帰
命
せ
よ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
み
た
り
、
「
本 
願
功
徳
聚
を
帰
命
せ
よ
」
と
言
う
て
み
た
こ
と
に
な
り
ま
す
と
い
う
と
、
こ
れ
は
浄
土
で
あ
り
ま
す
。
い
ま
か
ら
『讃
阿
弥
陀
仏
偈
和 
讃
』
は
、
阿
弥
陀
と
い
う
名
前
、
名
を
考
え
ま
す
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
、
仏
の
徳
を
讃
嘆
し
た
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
中
身
を
見
る
と
浄
土
の 
徳
を
讃
嘆
し
て
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
と
い
う
名
前
は
、
阿
弥
陀
仏
と
い
わ
れ
る
人
格
的
な
名
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
阿
弥
陀
と
い
う
の 
は
無
限
の
場
所
、
場
所
と
い
う
こ
と
を
取
り
出
し
た
の
は
、
場
所
と
い
う
の
が
あ
っ
て
そ
の
阿
弥
陀
仏
に
帰
依
す
る
と
い
う
と
、
阿
弥
陀 
様
と
い
う
方
が
あ
っ
て
そ
れ
に
帰
依
す
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
る
が
、
浄
土
に
帰
依
す
る
と
い
う
時
に
な
る
と
い
う
と
、
人
間
の
生
涯
の
人
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生
の
帰
依
処
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
浄
土
の
あ
り
方
と
し
て
問
題
に
な
る
こ
と
は
、
少
し
言
葉
は
言
い
過
ぎ
に
な
る
か 
も
し
れ
な
い
け
ど
、
仏
あ
る
が
故
に
浄
土
あ
る
に
あ
ら
ず
。
浄
土
あ
る
が
故
に
仏
あ
る
な
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
仏
の
あ
る
と
こ
ろ
、
 
そ
こ
に
浄
土
あ
り
と
。
こ
れ
は
私
な
ど
も
初
め
て
こ
の
学
校
の
教
壇
に
立
ち
ま
し
て
、
そ
し
て
真
宗
の
話
を
し
よ
う
と
し
た
時
の
思
想
は 
そ
う
で
あ
り
ま
し
た
。
仏
あ
る
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
浄
土
が
あ
る
の
で
あ
る
。
「極
楽
帰
り
、
極
楽
参
り
」
と
言
う
け
れ
ど
も
、
極
楽
と 
い
う
も
の
は
大
体
分
か
ら
な
い
。
分
か
ら
な
い
で
す
か
ら
分
か
る
よ
う
に
す
る
と
な
れ
ば
、
仏
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
浄
土
あ
る
と
。
い 
ま
は
そ
の
名
前
を
を
申
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
親
し
く
し
て
お
り
ま
し
た
先
生
方
で
も
そ
う
い
っ
て
通
し
て
お
ら
れ
た
方
も
お
り
ま
す
。
 
し
か
し
ど
う
も
真
宗
の
聖
典
を
読
ん
で
み
ま
す
と
そ
う
で
な
い
様
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
な
い
。
浄
土
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
仏
あ
る
と 
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
今
ま
で
こ
ん
な
風
に
言
っ
て
き
ま
し
た
。
家
と
い
う
の
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
、
親
の
あ
る
と 
こ
ろ
、
そ
こ
が
家
な
り
と
い
う
、
こ
れ
は
イ
ン
ド
の
論
書
に
あ
り
ま
し
た
。
今
み
ん
な
忘
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
『
摂
大
乗
論
』
で
あ
っ
た 
か
、
と
に
か
く
瑜
伽
系
の
書
物
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
「仏
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
家
あ
り
」
。
親
が
お
る
と
こ
ろ
、
父
母 
の
お
る
と
こ
ろ
を
そ
れ
を
家
と
呼
ぶ
。
家
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
の
お
る
と
こ
ろ
が
家
な
ん
で
あ
る
と
い 
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
よ
く
分
か
り
ま
す
。
し
か
し
愚
問
で
あ
り
奇
問
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
借
宿
で
も
親
が 
あ
れ
ば
家
で
す
か
。
そ
こ
に
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
が
お
る
ん
で
す
か
ら
、
そ
う
い
く
ん
で
す
か
と
い
う
と
ど
う
も
そ
う
い
か
な
い
。
親
孝 
行
の
子
は
そ
う
考
え
る
か
知
ら
な
い
け
ど
、
親
は
そ
う
い
う
風
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
親
の
身
と
し
て
、
わ
し
が
借
家
に
お
る
ん 
だ
か
ら
借
家
を
我
が
家
と
思
え
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
。
親
の
心
と
す
れ
ば
、
家
と
い
う
の
は
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
家
と
い
う
の
は 
自
分
の
為
の
家
で
は
な
い
。
子
達
の
為
の
家
で
あ
る
。
子
達
が
そ
こ
で
本
当
に
安
ん
じ
て
お
る
こ
と
の
で
き
る
、
そ
の
子
達
の
家
こ
そ
我 
が
家
で
あ
る
。
親
に
と
っ
て
は
子
達
が
安
住
し
て
、
子
達
が
喜
ん
で
お
る
と
こ
ろ
を
、
そ
こ
が
我
が
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は 
な
ら
な
い
。
で
す
か
ら
「
仏
あ
る
と
こ
ろ
、
浄
土
あ
る
」
で
は
な
く
し
て
「
浄
土
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
仏
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
な
く 
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
申
し
ま
す
と
、
そ
の
浄
土
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
か
る
が
ゆ
え
に
一
切
衆
生
の
往
生
す
る
と
こ
ろ
、
全
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て
の
人
が
そ
こ
へ
往
っ
て
、
そ
う
し
て
そ
こ
に
お
い
て
涅
槃
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
滅
度
を
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
仏
に
な
る
と
い
う
、
 
そ
の
衆
生
往
生
の
世
界
、
そ
れ
が
浄
土
な
ん
で
あ
っ
て
、
た
だ
仏
が
お
い
で
に
な
る
か
ど
う
か
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
形
か
ら 
言
え
ば
、
浄
土
が
あ
る
か
ら
そ
こ
へ
衆
生
が
往
生
す
る
ん
で
あ
り
ま
す
け
ど
、
裏
返
し
て
言
え
ば
衆
生
の
往
生
す
る
場
所
、
そ
れ
を
浄
土 
と
言
う
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
あ
る
い
は
私
の
、
ひ
よ
っ
と
し
て
ち
よ
っ
と
く
ど
く
な 
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
私
と
し
て
は
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
も
強
調
し
た
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
実
際
今
日
と
い
え
ど
も
浄
土 
教
と
い
う
も
の
を
受
け
取
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
そ
の
一
点
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
「
仏
の
お
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
浄
土 
あ
る
」
と
い
う
こ
と
な
ら
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
更
に
言
え
ば
、
こ
の
世
を
浄
土
に
す
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
な
ら
分
か
る
。
し
か
し
浄
土 
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
へ
往
く
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
が
分
か
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
そ
こ
で
浄
土
の 
あ
り
方
と
い
う
も
の
が
問
題
に
な
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
、
こ
の
世
と
並
べ
て
の
世
界
で
な
く
し
て
全
く
次
元
を
超
え
て
の 
世
界
、
無
限
の
世
界
、
超
越
す
る
世
界
、
「
勝
過
三
界
道
」
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
る
か
ら
し
て
次
元
を
超
え
て
の
世
界
で
あ
る
。
言
い
換 
え
れ
ば
、
こ
の
世
か
ら
は
た
だ
想
像
す
る
し
か
な
い
ん
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
彼
の
世
か
ら
は
こ
の
世
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の 
世
か
ら
彼
の
世
を
こ
う
の
あ
あ
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
ん
け
れ
ど
も
、
彼
の
世
か
ら
こ
の
世
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う 
風
な
世
界
が
、
こ
れ
が
浄
土
と
い
う
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
で
す
ね
、
な
ん
か
そ
う
い
う
世
界
と
し
て
浄
土
と
い
う 
も
の
を
、
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
ね
、
今
日
で
も
浄
土
教
と
い
う
も
の
が
も
う
一
つ
知
識
階
級
の
人
々
に
も
で
す
ね
、
し
っ
く
り
い
か
な
い 
の
が
そ
こ
に
あ
る
ん
で
な
い
ん
で
し
ょ
う
か
な
。
清
沢
先
生
は
未
来
の
こ
と
は
ま
だ
経
験
し
な
い
か
ら
知
ら
ん
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
先
生 
の
言
わ
れ
る
こ
と
は
よ
く
分
か
り
ま
す
。
よ
く
分
か
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
未
来
の
こ
と
は
未
来
に
な
れ
ば
経
験
さ
れ
る
と
い
う
様 
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
永
遠
な
る
未
来
は
要
す
る
に
永
遠
に
経
験
内
容
に
な
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
も
し
未
来
の
こ
と
は
未
来
に 
な
れ
ば
経
験
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
世
界
で
あ
る
な
ら
ば
、
や
っ
ぱ
り
同
じ
次
元
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
で
な
い
、
次
元
を
超
え
た
世 
界
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
そ
れ
は
経
験
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
う
こ
と
に
お
い
て
、
そ
こ
に
経
験
さ
れ
て
お
る
。
哲
学
が
「
先
験
」
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と
い
う
、
カ
ン
ト
の
言
葉
に
「先
験
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
「先
験
」
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
経
験
に
先
立
つ
、
経
験
に
与
え 
ら
れ
て
あ
る
、
浄
土
が
あ
っ
て
初
め
て
我
々
は
こ
の
世
と
い
う
も
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
既
に
こ
の
世
の
こ
と
を 
知
っ
て
お
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
は
、
本
当
に
人
生
と
い
う
こ
と
の
分
か
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
は
、
ま
ず
浄
土
と
い
う
も
の
が
信 
じ
ら
れ
る
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
背
後
に
浄
土
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
初
め
て
、
す
な
わ
ち
帰
依
の
場
所
と
し
て
浄
土
が
あ
っ
て
、
初
め 
て
一
切
が
成
り
立
つ
と
い
う
様
の
も
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
浄
土
と
い
う
も
の
が
た
だ
神
様
と
か
仏
様
と
い
う
も
の
に
帰
依
す
る
と
い 
う
こ
と
で
は
な
し
に
、
浄
土
と
い
う
場
所
、
い
わ
ゆ
る
場
所
的
な
も
の
が
あ
っ
て
ね
、
そ
れ
が
生
の
依
る
と
こ
ろ
で
あ
り
死
の
帰
す
る
と 
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
浄
土
教
と
い
う
も
の
の
本
当
に
意
味
が
あ
る
ん
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
あ
こ
の
程
度
に
し
て 
お
き
ま
し
ょ
う
が
、
そ
こ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
「
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
」
を
見
る
と
い
う
と
、
 
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
浄
土
の
あ
り
方
に
つ 
い
て
は
そ
れ
以
上
申
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
 
「讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
」
を
読
ん
で
み
る
と
い
う
と
、
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
と
こ
う
い
ろ
い
ろ
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り 
ま
す
。
な
ん
か
こ
う
落
ち
着
き
ま
せ
ん
が
、
「
大
応
供
を
帰
命
せ
よ
」
と
か
、
「広
大
会
を
帰
命
せ
よ
」
と
か
ね
、
あ
あ
い
う
風
な
言
葉
に
、
 
「
ほ
ふ
し
ん
」
と
左
仮
名
が
つ
い
て
い
ま
す
が
、
「
ほ
ふ
し
ん
」
と
い
う
の
は
私
た
ち
が
法
身
と
言
う
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
法
の
身 
で
あ
り
ま
す
。
浄
土
と
い
う
は
如
来
の
法
身
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
如
来
と
い
う
は
浄
土
の
「
ほ
ふ
し
ん
」
か
ら
、
浄
土
を
感
ず
る
心 
で
す
わ
ね
、
浄
土
と
い
う
も
の
を
内
に
感
じ
る
も
の
が
そ
れ
が
仏
で
あ
る
か
ら
、
仏
と
い
う
の
は
浄
土
を
内
に
感
ず
る
身
で
あ
る
。
感
報 
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
如
来
は
浄
土
を
感
ず
る
、
そ
れ
を
「
ほ
ふ
し
ん
」
と
い
う
な
ら
ば
、
如
来
は
浄
土
の
報
身
で
あ
る
。 
そ
し
て
浄
土
は
如
来
の
「
ほ
ふ
し
ん
」
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
左
仮
名
か
ら
見
れ
ば
確
か
に
そ
う
な 
っ
と
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
こ
う
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
ん
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
な
、
如
来
と
い
う
は
光
明
で
あ
る
。
浄
土
と
い
う 
は
寿
命
で
あ
る
。
や
っ
ぱ
り
光
明
と
い
う
こ
と
だ
け
が
詠
わ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
寿
命
と
い
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
言
っ
て
な
い
様
で
あ
り 
ま
す
。
た
だ
わ
ず
か
、
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弥
陀
成
仏
の
こ
の
か
た
は
い
ま
に
十
劫
を
へ
た
ま
え
り 
法
身
の
光
輪
き
わ
も
な
く 
世
の
盲
冥
を
て
ら
す
な
り
の
和
讃
が
寿
命
無
量
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
浄
土
の
本
体
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
寿
命
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
な
。
永
遠 
の
世
界
で
あ
る
か
ら
。
そ
し
て
そ
れ
は
一
切
衆
生
の
帰
依
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
。
光
明
の
時
に
は
ね
、
ど
の
お
経
で
も
そ
う
で
あ
り 
ま
す
る
が
、
光
明
の
時
は
た
だ
仏
の
光
で
あ
り
ま
す
。
寿
命
の
時
に
は
如
来
と
衆
生
と
合
わ
せ
て
寿
命
無
量
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
『涅 
槃
経
』
を
読
ん
で
も
そ
の
通
り
。
寿
命
の
時
に
は
仏
の
命
が
限
り
な
い
か
ら
寿
命
無
量
と
言
う
ん
だ
と
は
言
う
て
な
い
。
『
阿
弥
陀
経
』 
を
読
ん
で
も
そ
の
通
り
で
し
ょ
。
光
明
無
量
の
故
に
阿
弥
陀
と
号
す
と
。
そ
れ
か
ら
仏
と
衆
生
と
共
に
寿
命
無
量
で
あ
る
。
寿
命
無
量
と 
言
う
時
に
は
必
ず
衆
生
の
命
を
内
に
摂
め
て
、
そ
う
し
て
寿
命
無
量
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
こ
の
話 
を
始
め
ま
す
と
こ
れ
だ
け
で
い
ろ
い
ろ
考
え
な
き
ゃ
な
ら
ん
こ
と
が
あ
る
ん
で
あ
り
ま
す
る
が
、
と
も
あ
れ
で
す
ね
、
 
寿
命
こ
そ
「
土
」 
で
あ
る
。
「
浄
土
」
と
い
う
字
を
分
け
れ
ば
、
「
浄
」
は
光
明
の
働
き
か
知
ら
ん
け
れ
ど
も
、
「
土
」
は
寿
命
で
あ
る
。
浄
土
と
い
わ
れ
る 
そ
の
浄
き
土
は
そ
れ
は
寿
命
で
あ
る
。
こ
の
「
土
」
が
浄
き
で
あ
る
の
は
光
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
『讃 
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
』
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
こ
に
浄
土
の
あ
り
方
と
い
う
の
が
非
常
に
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
繰
り
返
し
ま
す
が
、
 
仏
あ
る
と
こ
ろ
、
浄
土
あ
る
に
あ
ら
ず
。
浄
土
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
仏
あ
る
な
り
。
か
る
が
ゆ
え
に
、
も
う
一
つ
言
い
換
え
れ
ば
、
衆 
生
の
往
生
す
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
浄
土
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
浄
土
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
そ
こ
へ
衆
生
往
生
す
る
、
 
ま
あ
こ
う
に
違
い 
な
い
の
で
す
け
ど
、
し
か
し
も
っ
と
的
確
に
言
い
表
せ
ば' 
浄
土
ま
ず
あ
っ
て
そ
こ
へ
衆
生
往
生
す
る
に
あ
ら
ず
。
衆
生
往
生
す
る
と
い 
う
こ
と
に
な
っ
て
お
る
、
そ
こ
に
浄
土
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
ま
た
仏
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と 
を
相
当
に
く
ど
く
な
っ
た
で
す
が
、
私
は
強
調
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
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さ
て
、
そ
の
浄
土
と
い
う
の
を
明
ら
か
に
『
浄
土
和
讃
』
と
し
て
説
い
て
あ
る
の
が
『大
経
』
と
『観
経
』
と
『
阿
弥
陀
経
』
の
和
讃 
で
あ
り
ま
す
。
中
に
お
き
ま
し
て
も
「
大
経
和
讃
」
が
一
番
長
い
。
問
題
だ
け
を
掲
げ
ま
す
が
、
私
は
大
経
和
讃
を
読
み
ま
す
と
い
う
と 
い
つ
も
問
題
に
な
り
ま
す
の
は
『教
行
信
証
』
で
は
『観
経
』
の
意
で
あ
り
、
『
阿
弥
陀
経
』
の
意
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ
の
あ 
の
三
願
で
す
ね
、
「
果
遂
の
願
」
や
あ
る
い
は
「
臨
終
現
前
の
願
」
、
す
な
わ
ち
十
九
の
願
も
二
十
の
願
も
「
大
経
和
讃
」
の
中
に
お
さ
ま 
っ
て
お
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
純
粋
に
「大
経
和
讃
」
な
ら
ば
第
十
八
願
の
意
だ
け
で
い
い
は
ず
で
あ
る
の
に
、
あ
そ
こ
へ
観
経
の
往
生 
も
阿
弥
陀
経
の
往
生
も
皆
含
め
て
大
経
和
讃
に
出
て
お
る
の
は
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
昨
日
話
し
た
事
を
思
い
出
し
て 
く
だ
さ
い
ま
せ
。
法
然
上
人
で
は
、
定
散
ニ
善
の
往
生
は
廃
す
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
聖
道
的
な
思
想
は
皆
、
廃
す
べ
き
も
の
で
あ
り 
ま
す
。
「
廃
立
」
と
い
う
意
義' 
廃
立
し
な
け
り
ゃ
宗
旨
が
成
り
立
た
ん
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
法
然
上
人
は
真
宗
創
始
者
で
あ
り
ま 
す
か
ら
、
そ
こ
に
「
廃
立
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
宗
祖
の
場
合
に
は
そ
の
廃
す
べ
き
も
の
を
廃
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
う
す 
れ
ば
聖
道
門
の
者
は
永
遠
に
救
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
定
散
二
善
に
と
ら
え
ら
れ
て
お
る
者
は
永
遠
に
浄
土
へ
い
く
こ
と
は 
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
と
そ
う
で
な
い
。
そ
の
本
願
の
意
を
広
め
て
い
け
ば
本
当
の
道
は
念
仏
往
生
よ
り
他
な
い
の
で
あ
る
け 
れ
ど
も
、
そ
う
だ
と
い
っ
て
定
散
ニ
善
に
と
ら
え
ら
れ
諸
万
行
に
と
ら
え
ら
れ
て
お
る
者
は
勝
手
に
せ
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
 
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
を
も
摂
め
き
た
っ
て
、
そ
し
て
結
局
は
た
だ
一
つ
の
本
願
海
に
帰
入
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
こ
そ
第
十 
ハ
願
の
精
神
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
第
十
八
願
の
お
心
は
、
念
仏
往
生
の
願
は
一
方
か
ら
見
れ
ば
諸
善
万
行
の
往
生
を
否
定
す 
る
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
願
心
の
意
は
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
捨
て
る
と
い
う
こ
と
、
ど
う
で
も
勝
手
に
せ
い
と
い
う
こ
と
で 
は
な
く
し
て
、
そ
れ
ら
の
根
機
も
誘
引
し
、
方
便
引
誘
す
る
と
こ
ろ
の
そ
の
道
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
「廃
立
」
よ
り
「隠 
顕
」
へ
と
い
う
思
想
が
で
き
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
学
生
の
時
分
に
真
宗
学
の
先
生
か
ら
「
廃
立
」
と
「隠
顕
」
と
い
う
こ
と 
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
承
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
な
る
ほ
ど
法
然
上
人
に
よ
っ
て
は
「
廃
立
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
が
親
鸞
に
来
た 
っ
て
「
隠
顕
」
へ
と
い
う
形
に
な
っ
て
、
表
で
説
く
と
こ
ろ
は
確
か
に
別
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
第
十
八
願
の
精
神
を
徹
底
す
る
た
め
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に
は
十
九
願
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
『
阿
弥
陀
経
』
と
い
う
も
の
も
、
二
十
願
と
い
う
も
の
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ 
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
問
題
だ
け
を
出
す
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
「大
経
和
讃
」
を
読
ん
で
ま
ず
『教
行
信
証
』
と
対
照
し
て
は
っ
き
り
し 
て
お
き
た
い
こ
と
は
そ
の
一
点
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て
「
大
経
の
和
讃
」
な
ら
ば
第
十
八
願
の
意
だ
け
で
な
し
に
第
十
九
の
願
や
第
二 
十
の
願
ま
で
和
讃
に
さ
れ
て
お
る
ん
だ
ろ
う
か
。
一
方
か
ら
い
え
ば
、
諸
行
往
生
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
定
散
ニ
善
の
心
あ
る
者
は
本 
願
の
他
に
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
け
ど
、
本
願
の
他
に
あ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
は
大
悲
の
本
願
は
そ
れ 
を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
に
方
便
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
方
便
と
い
う
こ
と
は
い
つ
も
申
し
ま
す
よ
う
に
親
切
と
い
う
こ
と
で 
あ
り
ま
し
て
、
捨
て
て
し
ま
え
ば
方
便
・
親
切
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
そ
の
意
が
分
か
っ
て
く
れ
ば
『観
経
』
『
阿
弥
陀
経
』
の 
意
も
こ
と
に
尊
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
「
大
経
和
讃
」
に
お
い
て
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
し
た
が
っ
て
「観
経
の
和
讃
」
に
出
て
く
る
と
い
う
と
、
『教
行
信
証
』
に
出
て
き
ま
す
と
こ
ろ
の
第
十
九
願
の
こ
と
で
あ
る
定
散
二 
善
の
こ
と
は
、
そ
の
一
番
最
後
の
一
首
だ
け
ち
よ
っ
と
出
て
お
る
だ
け
で
、
後
は
す
べ
て
王
舎
城
の
悲
劇
の
一
部
始
終
だ
け
で
す
も
ん
ね
。
 
韋
提
希
夫
人
と
い
う
も
の
を
主
人
公
に
し
て
、
そ
し
て
こ
う
こ
う
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
あ
る
だ
け
で
あ
り
ま 
し
て
、
そ
う
し
て
、
悪
人
正
機
と
い
う
こ
と' 
今
も
あ
る
書
物
を
頂
い
て
開
い
て
き
た
ん
で
す
が
、
悪
人
正
機
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
非 
常
に
重
要
な
問
題
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
帰
す
る
と
こ
ろ
、
悪
人
と
は
自
分
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
し
か
し
、
お
聖
教
か
ら
頂
い
て
み
ま
す
と
い
う
と
『観
経
』
の
韋
提
希
夫
人
と
い
う
者
が
あ
っ
て' 
あ
あ
い
う
こ
と
を
苦
悩
の
衆
生
と
い 
う
の
で
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て
の
悩
み
と
い
う
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
悩
み
と
い
う
も
の
は
韋
提
希
夫
人
が
経
験
し
た
あ
の
立
場 
が
人
間
苦
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
人
間
苦
と
い
う
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
『観
経
』
を
読
ん
で
私
は
い
つ
で
も
問
題
に
し
ま
す
こ
と
は
で
す
ね
、
お
釈
迦
様
は
な
ぜ
韋
提
希
夫
人
の
と
こ
ろ
へ
来
て
、
世
の
中
と
は 
そ
ん
な
も
の
な
ん
で
す
と
、
愛
し
た
子
に
は
背
か
れ
、
当
て
に
し
て
お
っ
た
頻
婆
娑
羅
王
は
勝
手
気
ま
ま
な
こ
と
を
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ 
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
お
っ
た
っ
て
し
よ
う
が
な
い
ん
だ'
だ
か
ら
出
家
し
て
尼
さ
ん
に
な
り
な
さ
い
と
な
ぜ
言
わ
な
か
っ
た
か
。
お
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釈
迦
様
は
韋
提
希
夫
人
に
尼
さ
ん
に
な
れ
と
言
わ
な
か
っ
た
、
そ
れ
が
私
は
い
つ
で
も
疑
問
に
な
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
だ
っ
て
他
の
女
性 
の
場
合
に
は
み
ん
な
尼
さ
ん
に
し
て
き
て
お
ら
れ
ま
す
も
ん
ね
。
お
釈
迦
様
は
韋
提
希
夫
人
だ
け
な
ぜ
尼
さ
ん
に
し
な
か
っ
た
か
と
。
し 
か
し
、
も
し
韋
提
希
夫
人
に
向
か
っ
て
お
釈
迦
様
は
尼
さ
ん
に
な
る
ん
で
す
と
い
う
な
ら
ば' 
も
う
お
釈
迦
様
な
ん
て
い
う
の
は
あ
ま
り 
尊
い
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
い
ま
す
な
。
吉
川
英
治
の
『宮
本
武
蔵
』
か
、
そ
れ
に
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
が
、
和 
尚
さ
ん
の
名
前
忘
れ
た
。
誰
だ
っ
た
か
な
、
そ
の
和
尚
様
が
「
お
つ
う
」
に
向
か
っ
て
、
あ
な
た
は
ね
、
武
蔵
の
後
な
ど
追
っ
か
け
て
い 
て
も
始
ま
ら
な
い
。
あ
の
人
は
剣
一
筋
の
人
間
で
女
の
こ
と
な
ど
は
何
に
も
考
え
て
い
な
い
、
だ
か
ら
あ
れ
を
追
っ
か
け
て
お
っ
た
と
こ 
ろ
で
始
ま
ら
ぬ
、
そ
れ
よ
り
は
自
分
も
い
い
人
見
つ
け
て
、
そ
う
し
て
新
し
い
幸
せ
を
開
い
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
こ
う
言
う
。
そ 
う
す
る
と
そ
の
時
に
私
は
お
師
匠
さ
ん
の
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
お
つ
う
は
ね
、
「
私
は
お
師
匠
さ
ん
の
お
っ
し
や
る
こ
と
が
分
か
る
、
 
け
ど
お
師
匠
さ
ん
は
私
の
気
持
ち
が
分
か
ら
ん
」
、
こ
う
い
う
く
だ
り
が
あ
る
。
非
常
に
面
白
い
こ
と
で
す
ね
。
分
か
る
ん
だ
、
お
師
匠 
さ
ん
の
言
う
こ
と
は
ね
。
人
間
の
苦
し
み
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
お
れ
ば
ね
、
あ
ん
な
く
だ
ら
ん
と
こ
ろ
に
お
ら
ん
で
、
そ
う
し
て
頭 
剃
っ
て
尼
さ
ん
に
な
る
ん
で
す
と
、
分
か
る
。
分
か
る
け
れ
ど
も
尼
さ
ん
に
な
る
気
に
な
れ
な
い
。
ま
た
な
れ
な
い
。
そ
う
し
て
た
だ
ー 
筋
に
愛
欲
で
あ
る
か
ど
う
か
知
ら
ん
け
れ
ど
も
そ
れ
に
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
、
そ
こ
に
悩
ん
で
そ
し
て
そ
こ
に
何
か 
ま
こ
と
を
求
め
よ
う
と
し
て
お
る
と
こ
ろ
の
凡
夫
の
心
が
分
か
ら
な
い
。
凡
夫
だ
っ
て
仏
の
心
は
分
か
る
。
け
れ
ど
も
全
て
の
仏
は
本
当 
に
凡
夫
の
心
が
分
か
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
か
と
い
う
こ
と
が
『観
経
』
の
立
場
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
 
こ
な
い
だ
ラ
ジ
オ
を
聞
き
ま
し
た
ら
ば
、
禅
宗
の
和
尚
さ
ん
が
偉
い
話
で
、
こ
う
し
て
こ
う
し
て
修
行
し
て
悟
り
を
開
く
ん
だ
と
い
う
話 
を
せ
ら
れ
た
。
す
る
と
司
会
者
が
、
「な
る
ほ
ど
ね
、
 
し
か
し
な
か
な
か
そ
う
な
れ
ん
の
で
す
ね
。」
す
る
と
和
尚
さ
ん
は
「
そ
う
な
れ
ん 
と
言
っ
て
ほ
っ
と
い
た
ん
で
は
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
な
れ
ん
。
」
で
、
片
方
は
黙
っ
て
し
ま
わ
れ
て
ま
し
た
。
そ
ら
黙
っ
て
し
ま
う
よ
り 
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
も
ん
ね
。
な
れ
ん
と
言
っ
て
ほ
っ
と
い
た
ら
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
な
れ
ん
と
。
け
れ
ど
も
そ
う
分
か
っ
て
い
ま
し
て
も 
な
か
な
か
な
れ
ま
せ
ん
で
す
ね
、
と
言
っ
た
人
の
気
持
ち
は
果
た
し
て
和
尚
さ
ん
に
は
分
か
っ
て
お
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
も
つ
れ
が
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る
。
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い' 
そ
れ
が
悪
人
だ
。
悪
人
と
い
う
の
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ 
る
ん
な
ら
ば
私
に
も
よ
く
分
か
る
ん
で
す
。
ま
あ
い
ろ
い
ろ
の
実
例
を
あ
げ
て
あ
ん
ま
り
い
い
人
間
で
な
い
と
言
わ
れ
る
こ
と
を
私
は
そ 
れ
を
勝
手
に
「枚
挙
的
罪
悪
感
」
と
こ
う
呼
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
君
は
こ
う
だ
ろ
う
あ
あ
だ
ろ
う
っ
て
、
そ
う
し
て
数
え
上
げ
ら
れ 
る
。
親
な
ど
あ
っ
て
も
な
く
て
も
い
い
と
思
わ
ん
か' 
か
わ
い
い
と
言
う
と
っ
て
も
家
内
な
ど
憎
い
と
思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、
 
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
ち
い
ち
挙
げ
て
そ
う
し
て
頭
が
上
が
ら
ん
様
に
し
て
そ
れ
が
悪
人
だ
と
。
「枚
挙
的
罪
悪
感
」
と
つ
ま
ら
ん
こ 
と
申
し
ま
し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
し
か
し
悪
人
正
機
を
語
る
人
の
中
に
は
か
な
り
「枚
挙
的
罪
悪
感
」
が
あ
る
と
思
う
の
で 
あ
り
ま
す
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
散
文
詩
と
い
う
も
の
を
読
ん
だ
時
に
「
人
を
困
ら
せ
る
方
法
が
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
の
言
わ
れ
た
ら
困
る 
話
を
し
だ
す
と
困
る
。」
そ
う
だ
ろ
う
な
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
視
点
か
ら
言
え
ば
何
か
そ
う
い
う
悪
人
だ
と
言
わ
れ
る
こ
と
は
嫌
な
感
じ 
が
す
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
け
ど
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
人
間
な
ん
で
は
な
い
か
、
善
を
欲
し
善
を
得
ず
、
善
い
こ
と
を
す
る
つ
も
り
が
悪 
い
結
果
に
な
り
、
そ
の
ど
う
に
も
な
ら
な
い
、
そ
れ
が
人
生
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
自
分
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
、
そ
う
い
う
意 
味
で
、
場
を
あ
え
る
。
そ
れ
が
そ
の
な
り
で
、
そ
れ
な
り
の
場
所
を
あ
え
る
。
救
い
と
は
場
で
あ
る
。
そ
の
所
を
得
る
と
い
う
こ
と
が
あ 
り
ま
す
る
が' 
救
い
と
い
う
こ
と
は
溺
れ
て
お
る
人
間
を
抱
き
上
げ
て
そ
う
し
て
丘
へ
運
ぶ
こ
と
が
救
い
で
し
ょ
う
ね
。
ま
あ
そ
の
譬
え 
で
分
か
り
ま
す
が
、
意
味
か
ら
い
え
ば
場
所
が
あ
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
落
ち
着
く
場
所
が
あ
え
ら
れ
た
。
だ
か
ら
、
悪
人
は 
悪
人
の
な
り
で
、
ど
う
も
一
人
前
で
な
い
人
間
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
一
人
前
で
な
い
人
間
が
そ
の
ま
ま
そ
れ
で
そ
の
場
が
あ
え
ら
れ 
る
。
隠
居
も
爺
も
婆
も
子
も
孫
も
皆
同
じ
場
が
あ
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
本
当
の
家
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
『浄
土
論
』
に
説
い
て
あ
る
教
言 
に
で
す
ね' 
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
広
く
な
る
場
で
あ
る' 
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
が
『観
経
』
で
あ
り
ま
し
て
、
そ 
こ
に
浄
土
の
機
と
い
う
も
の
が
、
韋
提
希
を
し
て
代
表
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
あ
ま
り
数
え
上
げ
ら
れ
る
の
は
気
持
ち
が
悪
い
。
そ
う
で
な 
し
に
、
も
っ
と
全
体
的
に
ど
う
に
も
な
ら
ん
人
な
ん
で
し
ょ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
『観
経
』
の
機
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
で
、
『
阿
弥
陀
経
』
と
い
う
も
の
は
要
す
る
に
、
信
を
行
に
お
さ
め
て
ね
、
ま
あ
念
仏
す
る
が
い
い
、
信
心
と
い
う
こ
と
を
い
う
と
難
し
128
く
な
る
、
難
信
で
あ
っ
て
信
は
は
な
は
だ
難
し
い
。
だ
か
ら
ま
あ
称
え
よ
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
法
然
上
人
の
教
え
も
そ
こ
に
あ
る 
ん
で
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。
信
心
さ
え
あ
れ
ば
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
は
そ
う
思
わ
な
い
。
自
力
を
離
れ
て
念
仏
す
る
の 
で
は
な
い
。
念
仏
し
て
自
力
を
離
れ
る
の
で
あ
る
。
念
仏
申
す
こ
と
に
よ
っ
て
我
が
力
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
我
が
力
で
な
い
と
分
か
っ
て
か
ら
念
仏
す
る
の 
で
な
い
と
い
う
、
 
そ
れ
が
「
果
遂
の
願
」
を
説
い
た
と
こ
ろ
の
『
阿
弥
陀
経
』
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
阿
弥
陀
経
和
讃
」
で
は
難
信
と
い
う 
こ
と
だ
け
が
強
調
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
た
し
ま
し
て
『
大
経
』
『
観
経
』
『
阿
弥
陀
経
』
の
「
三
経
和
讃
」
は
ま
さ
に
浄
土
と 
は
す
な
わ
ち
本
願
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
本
願
と
い
う
の
は
、
も
っ
と
も
っ
と 
い
ろ
い
ろ
な
点
か
ら
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
う
い
う
風
に
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
ま
せ
。 
さ
て
そ
れ
か
ら
、
「諸
経
和
讃
」
と
「
現
世
利
益
和
讃
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
「諸
経
の
意
に
よ
っ
て
弥
陀
和
讃
」
と
も
言 
う
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
つ
ま
り
補
説
で
あ
り
ま
す
。
こ
と
に
「諸
経
和
讃
」
は
、
法
身
の
世
界
で
あ
る
。
如
来
即
浄
土
、
如
来
と
浄
土
は 
別
で
な
い
。
浄
土
は
す
な
わ
ち
大
涅
槃
界
で
あ
る
。
大
涅
槃
界
は
す
な
わ
ち
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
の
世
界
で
あ
る
。
こ
、つ
い
う
風
な
こ
と 
が
「諸
経
和
讃
」
に
出
て
お
り
ま
す
の
は
、
何
か
こ
う
三
経
で
は
も
う
少
し
明
ら
か
に
な
ら
な
い
こ
と
を
諸
経
の
意
に
よ
っ
て
補
説
し
て
、
 
そ
し
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
ん
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
、
聖
道
門
で
願
っ
て
お
る
よ
う
な
と
こ
ろ
は
、
浄
土 
に
よ
っ
て
す
で
に
満
足
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
何
か
こ
う
「
三
経
和
讃
」
を
読
ん
で
「
諸
経
和
讃
」
へ 
移
り
ま
す
と
、
ど
う
し
て
諸
経
の
意
に
よ
っ
て
こ
の
和
讃
を
お
作
り
に
な
っ
た
の
か
分
か
ら
な
い
様
な
気
も
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
う 
で
な
い
。
聖
道
・
浄
土
と
申
し
ま
し
て
も
、
本
当
の
涅
槃
の
世
界
は
こ
れ
よ
り
他
な
い
の
で
あ
る
。
浄
土
の
他
に
涅
槃
の
世
界
は
な
い
の 
で
あ
る
。
如
来
す
な
わ
ち
浄
土
で
あ
り
、
浄
土
す
な
わ
ち
大
涅
槃
界
で
あ
る
。
大
涅
槃
界
は
す
な
わ
ち
悉
有
仏
性
の
世
界
で
あ
る
。
「
大 
信
心
は
仏
性
な
り
」
「
仏
性
す
な
わ
ち
如
来
な
り
」
と
い
う
、
こ
こ
で
一
如
の
世
界
と
い
う
も
の
が
こ
う
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
う
そ 
う
「
讃
阿
弥
陀
仏
偈
」
で
言
う
こ
と
を
忘
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
一
如
の
世
界
と
い
う
も
の
は
、
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陀
初
会
の
聖
衆
は
算
数
の
お
よ
ぶ
こ
と
ぞ
な
き
浄
土
を
ね
が
わ
ん
ひ
と
は
み
な
広
大
会
を
帰
命
せ
よ
と
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
が
仏
に
な
ら
れ
た
時
に
初
め
て
説
法
せ
ら
れ
た
そ
の
時
に
集
ま
っ
た
も
の
は
、
算
数
の
お
よ
ぶ
こ
と
な
く
し
て
、
弥 
陀
初
会
の
聖
衆
と
な
る
。
弥
勒
に
は
「龍
華
三
会
の
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
弥
勒
菩
薩
は
仏
と
な
ら
れ
る
時
に
は
弥
勒
仏
と 
な
る
け
れ
ど
、
初
会
の
会
合
が
あ
る
。
お
釈
迦
様
に
は
『華
厳
経
』
に
は
七
処
ハ
会
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
あ
る
い
は
成
道
な 
ら
れ
て
ハ
会
が
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
阿
弥
陀
仏
に
も
何
会
あ
る
か
知
ら
ん
け
れ
ど
も
、
そ
の
初
会
の
時
に
「
弥
陀
初
会
の 
聖
衆
は 
算
数
の
お
よ
ぶ
こ
と
な
き
て
」
と
、
も
う
無
量
無
辺
の
、
そ
の
阿
弥
陀
如
来
の
御
説
法
を
聞
こ
う
と
す
る
人
間
が
あ
る
ん
だ
と 
言
う
て
あ
り
ま
す
。
恵
空
講
師
、
講
者
の
恵
空
と
い
う
講
師
は
、
こ
れ
は
ま
あ
、
講
者
と
し
て
の
一
番
初
め
の
人
で
す
が
、
こ
の
人
な
か 
な
か
愉
快
な
こ
と
を
言
わ
れ
る
。
こ
の
講
師
の
講
録
を
見
た
時
で
あ
る
と
思
い
ま
す
が' 
あ
の
人
は
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
て
お
り
ま
す
。
 
そ
う
す
る
と
こ
れ
か
ら
の
者
は
ど
う
な
る
の
か
。
今
ま
で
浄
土
に
居
ら
れ
る
の
は
お
そ
ら
く
初
会
の
聖
聚
の
こ
と
で
す
が
、
二
会
も
三
会 
も
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
が
、
す
る
と
こ
れ
か
ら
往
く
の
は
第
何
会
に
な
る
ん
で
あ
る
の
か
、
い
う
よ
う
な
問
い
を
起
こ
し
て
ね
、
み
ん
な 
初
会
の
聖
衆
と
い
う
。
み
ん
な
初
会
の
聖
衆
な
ら
先
輩
も
後
輩
も
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
な
ん
だ
。
一
如
の
世
界
は
そ
う
な
ん
で 
あ
る
。
一
如
の
世
界
は
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
に
置
き
ま
し
て
、
お
浄
土
へ
往
く
と
い
う
と
先
輩
も
後
輩
も
な
い
ら
し
い
な
。
な
か
な
か 
面
白
い
こ
と
を
ね
。
こ
、つ
や
っ
て
講
義
す
る
時
に
は
、
僕
の
方
は
話
し
手
、
君
た
ち
は
聞
き
手
な
ん
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
浄
土
へ
往
く
と 
そ
う
い
う
こ
と
は
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。
余
談
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
話
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
で
す
か
ら
申
す
ん
で
す
が
ね
、
何
か
の
文
章
の
中
に
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ 
た
。
あ
る
老
僧
が
若
い
僧
を
連
れ
て
、
そ
し
て
出
歩
い
て
お
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
老
僧
が
先
に
立
っ
て
若
僧
が
後
へ 
つ
い
て
き
た
。
し
ば
ら
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く
経
っ
て
、
老
僧
が
何
を
思
っ
た
か
知
ら
ん
が
「
お
い
お
い
お
前
，
先
行
け
、
わ
し
は
後
か
ら
行
く
」
と
。
若
い
僧
は
「
は
い
は
い
」
と 
い
っ
て
そ
の
通
り
に
し
た
。
し
ば
ら
く
経
つ
と
、
「
い
や
、
や
っ
ぱ
り
わ
し
が
先
に
行
く
わ
」
と
。
こ
ん
な
こ
と
が
二
、
三
遍
あ
っ
た
。
 
そ
う
す
る
と
若
僧
の
方
が
い
ぶ
か
し
く
思
っ
て
「
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
ん
で
す
か
」
と
。
そ
う
す
る
と
、
「
い
や
初
め
は
ど
ち
ら
も 
羅
漢
に
な
る
つ
も
り
で
、
わ
し
も
羅
漢
に
な
る
つ
も
り
だ
し
、
お
前
も
羅
漢
に
な
る
つ
も
り
だ
し
、
同
じ
志
を
同
じ
く
す
る
者
は
、
わ
し 
は
先
輩
だ
け
ど
お
ま
え
は
後
輩
だ
か
ら
わ
し
が
先
行
く
の
は
当
た
り
前
だ
。
お
前
後
か
ら
来
る
の
は
当
た
り
前
だ
と
思
っ
た
。
と
こ
ろ
が 
途
中
に
お
前
、
不
思
議
な
こ
と
を
考
え
出
し
た
。
『羅
漢
じ
ゃ
つ
ま
ら
な
い
、
大
乗
の
菩
薩
に
な
ら
ん
な
ら
ん
』
と
い
う
こ
と
を
考
え
出 
し
た
な
。
わ
し
そ
の
こ
と
に
感
づ
い
て
き
た
。
こ
れ
は
か
な
わ
な
い
。
先
行
く
の
は
声
聞
で
あ
る
、
こ
れ
は
か
な
わ
な
い
。
だ
か
ら
「
お 
前
先
行
け
、
わ
し
は
後
か
ら
」
と
。
そ
の
内
お
ま
え
は
ま
た
気
が
変
わ
っ
て
、
『
い
や
や
っ
ぱ
り
菩
薩
に
な
る
の
は
面
倒
だ
か
ら
声
聞
で 
終
わ
る
こ
と
に
し
よ
う
』
と
考
え
出
し
た
ぞ
。
そ
れ
で
は
や
っ
ぱ
り
わ
し
は
先
行
か
ん
な
ら
ん
」
と
。
こ
う
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
前
進 
後
進
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
る
に
つ
い
て
も
、
な
る
ほ
ど
、
歳
の
多
い
方
は
前
進
で
あ
り
、
歳
の
若
い
方
は
後
進
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
 
し
か
し
浄
土
の
教
え
は
そ
う
で
な
い
様
で
あ
り
ま
す
。
曽
我
先
生
の
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
の
中
に
「
善
知
識
と
い
う
の
は
後
ろ
に
お
る 
も
の
だ
」
と
、
な
る
ほ
ど
そ
う
い
う
こ
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
が
、
ひ
よ
っ
と
し
た
ら
前
後
と
い
う
こ
と
は
な
い
ん
だ
と' 
前 
後
は
な
い
、
前
進
も
後
進
も
な
い
。
だ
か
ら
し
て
、
前
進
し
ま
し
た
ら
後
進
と
な
り
、
後
進
し
ま
し
た
ら
前
進
と
な
る
。
こ
う
な
ら
ば
先 
も
後
も
な
い
、
こ
れ
が
一
如
の
世
界
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
浄
土
に
は
、
浄
土
へ
往
く
と
先
輩
が
た
く
さ
ん
お
る
の
と
い
う
、
い 
や
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
お
ま
え
が
一
番
先
輩
だ
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
お
浄
土
に
は
差
が
な
い
ん
だ
ろ
う
な
。
お
浄
土
へ 
い
け
ば
、
こ
れ
は
西
本
願
寺
の
同
行
の
集
ま
る
所' 
こ
れ
は
東
本
願
寺
の
坊
さ
ん
の
来
る
所
、
こ
ん
な
こ
と
は
な
い
は
ず
な
ん
で
あ
り
ま 
す
。
な
い
は
ず
な
ん
だ
け
ど
も
ね
え
。
も
し
あ
っ
た
ら
化
土
だ
。
だ
か
ら
化
土
と
は
宗
門
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
随
分
先
輩
が
言
う
て
お 
り
ま
す
。
宗
門
と
い
う
の
は
一
種
の
化
土
で
あ
る
。
化
土
で
あ
る
限
り
は
、
東
本
願
寺
門
徒
、
西
本
願
寺
門
徒
と
い
う
。
化
土
だ
か
ら
な
。
 
だ
か
ら
化
土
は
化
土
で
あ
る
と
知
れ
ば
、
そ
こ
で
初
め
て
本
当
の
真
実
報
土
へ
い
く
こ
と
が
で
き
る
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
化
土
を
本
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当
だ
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
大
き
な
間
違
い
が
あ
る
。
と
い
う
こ
と
で
一
如
の
世
界
と
い
う
の
は
、
先
輩
も
後
輩
も
な
い
ー 
如
の
世
、
東
も
西
も
な
い
一
如
の
世
界
、
そ
れ
あ
っ
て
初
め
て
先
輩
と
言
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
後
輩
に
な
り
ま
し
ょ
う
、
東
に
い
き 
ま
し
ょ
う
、
西
に
い
き
ま
し
ょ
う
と
、
ど
れ
だ
け
別
れ
て
も
別
れ
た
ま
ま
が
そ
こ
に
背
後
に
一
如
の
世
界
が
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意 
味
に
お
い
て
、
浄
土
と
い
う
の
は
背
後
の
世
界
で
あ
る
。
広
大
無
辺
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
風
な
こ
と
が
で
す
ね
、
「諸
経
和
讃
」
に
よ 
り
ま
し
て
、
三
経
の
和
讃
だ
け
で
な
く
て
「
諸
経
和
讃
」
に
よ
っ
て
殊
に
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
か
ら
「
現
世
利
益
和
讃
」
、
ま
あ
こ
の
「
現
世
利
益
和
讃
」
と
い
う
も
の
は
ね
え
、
現
生
の
十
種
の
益
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し 
て
、
現
生
十
種
の
益
と
い
う
も
の
は
分
か
り
や
す
い
。
い
か
に
も
そ
う
で
あ
ろ
う
と
。
現
世
利
益
と
い
う
の
は
何
か
こ
う
軽
ん
じ
て
ね
、
 
ど
う
で
も
い
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
祖
師
が
「
現
世
利
益
和
讃
」
と
い
う
も
の
を
お
つ
く
り
に
な
っ 
た
の
は
、
何
か
も
う
少
し
意
味
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
つ
ま
り
浄
土
を
願
う
と
い
う
の
は
、
人
間
生
活
の
背
景
と
し
て
一
如
の
世
界 
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
す
な
わ
ち
現
世
を
利
益
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
ん
で
あ
ろ
う
か
。
「後
生
、
後
生
」
と
言
う
と
何
で 
も
死
ん
で
か
ら
後
の
よ
う
に
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
な
い
。
一
如
の
世
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
一
如
の
世
界
を
帰
依
の
処
と
し 
て
初
め
て
現
生
の
生
活
と
い
う
も
の
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
現
生
の
利
益
と
い
う
こ
と
を
あ
ま
り
説
か
な 
か
っ
た
と
こ
ろ
に
も
う
少
し
我
々
が
考
え
直
す
べ
き
も
の
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
「
現
世
利
益
和
讃
」
を
お
話
し
す
る
と
、
 
私
は
い
つ
も
『
歎
異
抄
』
の
第
七
章
を
思
い
出
す
。
念
仏
者
は
、
無
碍
の
一
道
な
り
。
そ
の
い
わ
れ
い
か
ん
と
な
ら
ば
、
信
心
の
行
者
に
は
、
天
神
地
祇
も
敬
伏
し
、
魔
界
外
道
も
障
碍 
す
る
こ
と
な
し
。
と
こ
う
言
っ
て
お
り
ま
す
。
「
天
神
地
祇
も
敬
伏
し
」
と
い
2ゝ
言
葉
が
殊
に
強
い
雰
囲
気
を
与
え
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
「
念
仏
者
は
」
と
。
 
「念
仏
は
無
碍
の
一
道
で
あ
る
」
と
言
わ
な
い
で
、
「念
仏
者
は
無
碍
の
一
道
で
あ
る
」
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
清
沢
先
生
の
言
葉
の
中
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に
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「如
来
と
は
我
を
し
て
我
た
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
私
が
私
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
、
そ 
れ
が
仏
様
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
私
が
私
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
、
愚
か
な
も
の
は
愚
か
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
愚
か
な
も
の 
と
し
て
私
が
私
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
生
流
の
言
葉
を
使
え
ば
、
独
り
立
ち
が
で
き
る
。
他
力
本
願
と
い
う
と
、
独
り
立
ち
と
反
対 
の
よ
う
に
思
い
ま
す
る
が
そ
う
で
な
い
。
一
如
の
世
界
を
背
景
と
し
て
初
め
て
愚
者
は
愚
者
の
ま
ま
に
し
て
そ
れ
で
よ
い
ん
だ
、
そ
こ
で 
現
世
の
生
活
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
自
分
は
自
分
、
あ
の
人
は
あ
の
人
、
賢
者
は
賢
者
、
愚
者
は
愚
者
、
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
と
い 
う
、
そ
れ
が
無
碍
の
一
道
と
い
う
こ
と
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
天
神
地
祇
も
敬
伏
し
、
魔
界
外
道
も
障
碍
す
る
こ
と
が
な
い
と 
い
う
、
そ
う
い
う
四
つ
の
言
葉
が
ね
、
あ
た
か
も
「
現
世
利
益
和
讃
」
の
目
録
の
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
「
現
世
利
益
和
讃
」 
と
い
う
も
の
は
要
す
る
に
あ
の
四
つ
に
お
さ
ま
る
。
「
天
神
地
祇
も
敬
伏
し
、
魔
界
外
道
も
障
碍
す
る
こ
と
な
し
。
罪
悪
も
業
報
を
感
ず 
る
こ
と
あ
た
わ
ず
、
諸
善
も
お
よ
ぶ
こ
と
な
き
」
と
い
う
四
つ
の
自
由
の
中
へ
お
さ
ま
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
念
仏
は
無
碍
の
一
道 
で
あ
る
と
い
う
と
き
に
は
生
死
す
な
わ
ち
涅
槃
な
り
と
、
別
な
表
現
が
し
て
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
「念
仏
者
は
」 
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
念
仏
者
は
、
私
は
私
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
、
愚
か
な
者
は
愚
か
な
者
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら 
長
生
き
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
念
仏
す
れ
ば
長
生
き
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
長
生
き
し
た
い
と
思
っ
た
ら
念
仏
せ
よ
で
な
い
。
そ
れ
は
如 
何
な
る
上
に
も
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
念
仏
す
れ
ば
長
生
き
で
き
る
。
だ
か
ら
、
あ
な
た
は
ど
う
し
て
長
生
き
し
ま
し
た
か 
と
尋
ね
ら
れ
れ
ば
、
お
か
げ
さ
ま
で
と
い
う
返
事
よ
り
他
な
い
。
喜
ば
し
て
頂
い
て
お
り
ま
す
、
お
か
げ
で
と
。
間
違
い
の
な
い
こ
と
な 
ん
で
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。
だ
か
ら
地
上
の
生
活
で
あ
れ
ば
地
上
生
活
も
安
全
で
あ
る
。
飛
行
機
に
乗
れ
ば
飛
行
機
の
世
界
も
安
全
で
あ 
る
。
お
か
げ
さ
ま
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
光
を
あ
た
え
る
も
の
こ
そ
、
そ
れ
が
往
生
浄
土
の
教
え
の
意
味
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
光 
は
未
来
よ
り
、
光
は
浄
土
よ
り
こ
の
世
へ
照
ら
す
時
に
、
そ
の
時
に
罪
悪
も
業
報
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
わ
ゆ
る
現
生
の
益
を 
述
べ
て
あ
り
ま
す
が
、
も
っ
と
広
い
こ
と
は
現
世
の
利
益
、
そ
の
現
世
の
利
益
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
と
に
浄
土
と
い
う
も
の
の
意 
義
を
あ
ら
わ
す
。
な
ぜ
浄
土
を
願
う
の
か
。
浄
土
へ
往
生
い
っ
た
っ
て
あ
ま
り
長
い
こ
と
お
る
と
退
屈
で
困
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
133
う
人
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
で
な
い
。
浄
土
を
願
う
心
に
お
い
て
初
め
て
我
々
は
長
生
き
し
た
ん
で
あ
れ
ば
長
生
き
し
た
こ
と
を
お
か
げ 
さ
ま
と
喜
ぶ
こ
と
が
で
き
る
ん
で
あ
ろ
う
。
幸
い
に
事
故
の
多
い
世
の
中
に
お
い
て
、
事
故
な
く
し
て
今
日
こ
う
や
っ
て
生
か
し
て
も
ら 
え
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
が
た
い
こ
と
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
「
現
世
利
益
和
讃
」
色
々
の
仏
教
が
説
く
か
ら
私
も
と
説
こ
う 
と
い
う
も
の
で
な
く
し
て
、
も
っ
と
も
っ
と
重
大
な
意
味
が
あ
っ
て
、
現
世
利
益
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
初
め
て
往
生
浄
土
と
い
う
こ
と 
の
意
味
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
て
最
後
に
「勢
至
和
讃
」
で
、
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
知
ら
し
て
頂
い
た
こ
と
は
師
匠
法
然
上
人
の
お
か
げ
で
あ
る
。
そ
の 
法
然
上
人
と
い
う
の
は
勢
至
菩
薩
の
御
化
身
で
あ
る
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
い
さ
さ
か
無
理
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
か 
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
う
し
て
私
は
『
浄
土
和
讃
』
と
い
う
も
の
は
、
中
心
は
三
部
経
に
よ
っ
て
で
す
ね
、
大
聖
の
真
言
に
よ
っ
て
、
そ 
し
て
真
宗
の
あ
り
方
と
い
う
の
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
真
宗
は
浄
土
真
宗
で' 
あ
く
ま
で
も
浄
土
と
い
う
も
の
を
中
心
に
し
て
考
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
未
来
の
世
界
で
あ
る
。
永
遠
に 
未
来
の
世
界
で
あ
る
。
永
遠
に
未
来
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
到
底
経
験
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
永
遠
に
未 
来
な
る
も
の
と
し
て
我
々
は
い
わ
ば
そ
れ
を
「先
験
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
永
遠
に
未
来
な
る
と
こ
ろ
の
浄
土
を
願
う
心
に
お
い
て
、
 
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
我
々
は
現
世
の
生
活
を
頷
け
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
浄
土
教
の
本
意
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
『
浄
土 
和
讃
』
に
お
き
ま
し
て
浄
土
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
ま
す
と
ま
だ
い
ろ
い
ろ
あ
り
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
今
年
に
あ
っ
て
か
ら 
「
三
経
和
讃
」
に
つ
い
て
話
を
思
い
立
っ
た
ん
で
す
か
ら
話
が
ま
ど
ろ
か
し
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
う
し
て
お
き
ま
し
て
そ
う 
し
て
『高
僧
和
讃
』
に
移
り
ま
し
て
「直
崇
学
」
と
は
一
体
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
。
大
祖
の
解
釈
と
い
う
も
の
が
一
体
ど
う
い
う
意 
味
を
持
っ
て
お
る
か
と
い
う
こ
と
を
『高
僧
和
讃
』
に
よ
っ
て
見
て
い
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
(
大
谷
大
学
で
の
集
中
講
義
の
筆
録
。
文
責
編
集
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